




















































































































FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR),DAN BIAYA OPERASIONAL DAN


















































































































































































































keuntungan berdasarkan ekuitasyang dimiliki.ROE dihitung dengan cara
membandingkanantaralabasesudahpajakdengantotalekuitasyangberasaldari
setoranmodalpemilik,labaditahan,dancadanganlainyangdikumpulkanoleh


























































































































2012 14,22% 84,99% 2,02% 85,39% 10,18% 101 -
2013 16,23% 97,86% 1,86% 88,11% 9,65% 117 35,75%
2014 16,26% 92,60% 1,86% 89,80% 10,83% 163 38,98%
2015 15,48% 91,94% 2,53% 89,63% 11,39% 228 39,98%
2016 14,92% 84,57% 2,94% 87,67% 11,94% 277 21,10%
2017 20,14% 80,21% 2,89% 87,62% 11,42% 306 10,57%
2018 19,31% 79,62% 2,93% 85,37% 10,53% 416 35,70%





















































































































2.Bagi praktisi,penelitian ini memiliki implikasi sebagai bahan











































































merupakan teknik analisa yang kerap digunakan oleh pimpinan




















































































































































































Financing to DepositRatio (FDR)yaitu rasio antaraseluruh total























































































































bantuan SPSS 22.0 dengan menggunakan analisisregresibergandayang
menghasilkansebuahhasilbahwaCARberpengaruhsecarasignifikanterhadap











































26Idris,“Pengaruh CapitalAdequacy Ratio (CAR),Biaya OperasionalPendapatan
Operasional(BOPO)danNonPerformingLoan(NPL)terhadapReturnOnEquity(ROE)PTBank





























































































Tahun TriwulanI-IV CAR(%) FDR(%) BOPO(%) ROE(%)
2012
Maret 19,10 78,78 91,20 4,23
Juni 17,67 80,94 92,81 4,20
September 16,68 85,36 86,46 8,64
Desember 14,22 84,99 85,39 10,18
2013
Maret 18,88 80,11 82,95 13,98
Juni 19,12 98,96 84,44 10,87
September 16,84 96,37 84,06 11,54
Desember 16,54 97,86 93,94 11,73
2014
Maret 15,89 96,67 84,51 13,79
Juni 14,68 92,13 86,31 13,28
September 19,57 94,29 85,85 13,12
Desember 18,76 92,58 85,03 13,98
2015
Maret 15,4 90,1 89,87 9,29
Juni 15,11 96,65 90,39 10,1
September 15,38 89,65 91,6 10,48
Desember 15,48 91,94 89,63 11,39
2016
Maret 15,85 86,26 85,37 13,54
Juni 15,56 86,92 85,88 12,88
September 15,82 85,79 86,28 12,5




Maret 14,44 82,32 87,29 12,55
Juni 14,33 84,44 86,5 13,12
September 14,9 81,4 87,62 12,82
Desember 20,14 80,21 87,62 11,42
2018
Maret 19,42 71,98 86,53 9,85
Juni 19,24 77,42 85,43 10,51
September 19,22 80,03 85,49 10,47
Desember 19,31 79,62 85,37 10,53
2019
Maret 18,23 76,42 82,96 12,65
Juni 18,38 87,07 79,85 14,62
September 18,73 84,74 80,67 14,02

















































pendapatan operasiona yang bertujuan untuk mengetahuiseberapa besar













































































































































































































































































































































































































TriwulanI TriwulanI TriwulanII TriwulanIV
2012 4,23% 4,20% 8,64% 10,18%
2013 13,98% 10,87% 11,54% 11,73%
2014 13,79% 13,28% 13,12% 13,98%
2015 9,29% 10,10% 10,48% 11,39%
2016 13,54% 12,88% 12,50% 11,94%
2017 12,55% 13,12% 12,82% 11,42%
2018 9,85% 10,51% 10,47% 10,53%











































2012 19.10% 17.67% 16.68% 14.22%
2013 18.88% 19.12% 16.84% 16.54%
2014 15.89% 14.68% 19.57% 18.76%
2015 15.4% 15.11% 15.38% 15.48%
2016 15.85% 15.56% 15.82% 14.92%
2017 14.44% 14.33% 14.9% 20.14%
2018 19.42% 19.24% 19.22% 19.31%












































2012 78.78% 80.94% 85.36% 84.99%
2013 80.11% 98.96% 96.37% 97.86%
2014 96.67% 92.13% 94.29% 92.58%
2015 90.1% 96.65% 89.65% 91.94%
2016 86.26% 86.92% 85.79% 84.57%
2017 82.32% 84.44% 81.4% 80.21%
2018 71.98% 77.42% 80.03% 79.62%















































2012 91.20% 92.81% 86.46% 85.39%
2013 82.95% 84.44% 84.06% 83.94%
54
2014 84.51% 86.31% 85.85% 85.03%
2015 89.87% 90.39% 91.6% 89.63%
2016 85.37% 85.88% 86.28% 86.88%
2017 87.29% 86.50% 87.62% 87.62%
2018 86.53% 85.43% 85.49% 85.37%




















































































B Std.Eror Beta Tolerance VIF
1(Constant) 102.608 8.632 11.887 .000
CAR -.625 .205 -.508 -3.048 .005 .860 1.163
FDR -.682 .261 -.437 -2.612 .014 .854 1.170







































































t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 3.097 5.614 .552 .586
CAR -.141 .156 -.180 -.906 .373
FDR .046 .189 .045 .243 .809




















t Sig.B Std.Eror Beta
61
1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008


























































1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008





























































Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression .301 3 .100 5.408 .005b















































































































































































a.Melakukan penelitian dengan meggunakan variabellainnyaagar
mengetahuilebihjauhvariabelapasajayangdapatmempengaruhiROE
banksyariahuntukmenambahpengetahuanyanglebihbaiklagi.
























































































Tahun TriwulanI-IV CAR(%) FDR(%) BOPO(%) ROE(%)
2012
Maret 19,10 78,78 91,20 4,23
Juni 17,67 80,94 92,81 4,20
September 16,68 85,36 86,46 8,64
Desember 14,22 84,99 85,39 10,18
2013
Maret 18,88 80,11 82,95 13,98
Juni 19,12 98,96 84,44 10,87
September 16,84 96,37 84,06 11,54
Desember 16,54 97,86 93,94 11,73
2014
Maret 15,89 96,67 84,51 13,79
Juni 14,68 92,13 86,31 13,28
September 19,57 94,29 85,85 13,12
Desember 18,76 92,58 85,03 13,98
2015
Maret 15,4 90,1 89,87 9,29
Juni 15,11 96,65 90,39 10,1
September 15,38 89,65 91,6 10,48
Desember 15,48 91,94 89,63 11,39
2016
Maret 15,85 86,26 85,37 13,54
Juni 15,56 86,92 85,88 12,88
September 15,82 85,79 86,28 12,5
Desember 14,92 84,57 86,88 11,94
2017
Maret 14,44 82,32 87,29 12,55
Juni 14,33 84,44 86,5 13,12
September 14,9 81,4 87,62 12,82
Desember 20,14 80,21 87,62 11,42
2018
Maret 19,42 71,98 86,53 9,85
Juni 19,24 77,42 85,43 10,51
September 19,22 80,03 85,49 10,47
Desember 19,31 79,62 85,37 10,53
2019
Maret 18,23 76,42 82,96 12,65
Juni 18,38 87,07 79,85 14,62
September 18,73 84,74 80,67 14,02







2012 4,23% 4,20% 8,64% 10,18%
2013 13,98% 10,87% 11,54% 11,73%
2014 13,79% 13,28% 13,12% 13,98%
2015 9,29% 10,10% 10,48% 11,39%
2016 13,54% 12,88% 12,50% 11,94%
2017 12,55% 13,12% 12,82% 11,42%
2018 9,85% 10,51% 10,47% 10,53%






















2012 19.10% 17.67% 16.68% 14.22%
2013 18.88% 19.12% 16.84% 16.54%
2014 15.89% 14.68% 19.57% 18.76%
2015 15.4% 15.11% 15.38% 15.48%
2016 15.85% 15.56% 15.82% 14.92%
2017 14.44% 14.33% 14.9% 20.14%
2018 19.42% 19.24% 19.22% 19.31%























2012 78.78% 80.94% 85.36% 84.99%
2013 80.11% 98.96% 96.37% 97.86%
2014 96.67% 92.13% 94.29% 92.58%
2015 90.1% 96.65% 89.65% 91.94%
2016 86.26% 86.92% 85.79% 84.57%
2017 82.32% 84.44% 81.4% 80.21%
2018 71.98% 77.42% 80.03% 79.62%
























2012 91.20% 92.81% 86.46% 85.39%
2013 82.95% 84.44% 84.06% 83.94%
2014 84.51% 86.31% 85.85% 85.03%
2015 89.87% 90.39% 91.6% 89.63%
2016 85.37% 85.88% 86.28% 86.88%
2017 87.29% 86.50% 87.62% 87.62%
2018 86.53% 85.43% 85.49% 85.37%



























B Std.Eror Beta Tolerance VIF
1(Constant) 102.608 8.632 11.887 .000
CAR -.625 .205 -.508 -3.048 .005 .860 1.163
FDR -.682 .261 -.437 -2.612 .014 .854 1.170


















t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 3.097 5.614 .552 .586
CAR -.141 .156 -.180 -.906 .373
FDR .046 .189 .045 .243 .809







t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008










1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008




Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression .301 3 .100 5.408 .005b











1 .606a .367 .299 .13615
a.Predictors:(Constant),CAR,FDR,BOPO
b.DependentVariable:ROE
Lampiran6:LogoPTBankBNISyariah
Lampiran7:StrukturOrganisasiPTBankBNISyariah
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